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Könyvismertetés
vével. Az alcím a korszerű mikroöko- 
nómiai elemzés klasszikus és neoklasz- 
szikus szemléletű modelljeit ígéri, de a 
könyv nem annyira magukkal a model­
lekkel. felépítésükkel, létjogosultsá­
gukkal foglalkozik, hanem matemati­
kai kezelésüket, megoldási módszerei­
ket ismerteti az alkalmazott matemati­
kai apparátus szükséges legteljesebb 
eszköztásának felhasználásával. A mód­
szerek bemutatására a szerző tizenöt 
fejezetet szán. míg az esetleg hiányzó 
matematikai ismeretek felfrissítésére 
két függelék ígérkezik elégségesnek.
A fejezetek az első részben sorrendben 
az általános egyensúlyelemzéssel, ter­
melési és fogyasztási modellekkel, a 
hatékonyság kérdésével, valamint spe­
ciális modellekkel foglalkoznak. A má­
sodik rész témája termelési és hasznos­
sági függvények, keresleti függvények, 
termelői döntések mikroökonómiai 
elemzése, s mindezek matematikai esz­
köztára. A legbővebb, harmadik rész 
tárgya az árutermelés és az áralakulás 
egyensúlyának többszektoros elemzé­
se, előírva e követelményt az újrater­
melés naturális és stracionáris állapo­
taira. Az utolsó fejezet a talán legismer­
tebb és nálunk legtöbbet is használt 
ÁKM-t mutatja be.
Ebből következően azonban a könyv 
elolvasása után az olvasóban joggal tá­
mad olyan érzés, hogy hol volt itt köz- 
gazdaságtan, inkább csak az alkalma­
zott matematika közgazdasági címkéjű 
fejezete. Minden feladat valamely 
absztrak, szubjektív vagy kváziszub- 
jektív modellből indul ki, s azt oldja 
meg. Hogy aztán a modellnek mi köze 
van a valósághoz?... Ebbéli aggályait 
maga a szerző sem titkolja, s a recen­
zens véleménye is az, hogy a matema­
tikai közgazdaságtan mindenekelőtt 
matematika, s csak alig közgazdaság­
tan.
A leglényegesebb és feltétlenül elvi 
különbség a matematika közgazdasági 
és természettudományos alkalmazása 
között ugyanis feltétlenül az. hogy míg 
a modellek az utóbbi esetben a valósá­
got írják le a lehető legegzaktabb mó­
don, addig a közgazdasági modellek 
csak többé-kevésbé reális közelítések.
S ebből adódik talán a matematikai 
közgazdaságtan minden s figyelmen 
kívül sosem hagyható problémája. 
Amíg és amilyen mértékben a valósá­
got közgazdaságilag nem tudjuk meg­
bízhatóan modellezni, addig e model­
lek bánnilyen egzakt megoldása sem 
adja az igazából keresett eszközt a ke­
zünkbe, s inkább csak a matematika 
fejlődését viszi előbbre, mintsem a 
közgazdaságtanét.
E kiválóan felépített s megírt mű el­
lenében azután több elvi-szakmai kifo­
gással nem is élhetünk. Gyakorlatilag 
azonban ezen alkotás gazdag ismeret- 
anyaga csak nagyon áttételesen já- 
rul(hat) hozzá a magyar gazdaság -  s 
általában bármely gazdaság -  előtt álló 
problémák megoldásához.
A könyvet mindazonáltal jó szívvel 
ajánljuk az e lm é le ti közgazdaságtan 
minden érdeklődőjének. Alapműve le­
het az egyetemi képzés keretében a ma­
tematikai közgazdaságtan f a k u l ta t í v  
oktatásának, s válhat minden olyan 
szakember nélkülözhetetlen kéziköny­
vévé, akik valamely közgazdasági 
problémájuk megoldásához matema­
tikai módszereket kívánnak igénybe 
venni. Minden matematikai megoldás 
segíthet a valóság bonyolult összefüg­
géseinek feltárásában, s talán némely­
kor jól is közelíti azt. A közgazdaság- 
tannak azonban, ha tudománnyá kíván 
válni, mindenekelőtt saját eszközöket 
kell kifejlesztenie és alkalmaznia egy a 
matematika valóságától gyökeresen 
különböző feladatkomplexum kezelésé­
re és megoldására.
Seregély József
L u c ia n o  D e C R E S C E N Z O
A GÖRÖG FILOZÓ­
FIA RENDHAGYÓ 
TÖRTÉNETE______
T e r i c u m  K i a d ó
„F ilo zó fia  görög eredetű szó latin köz­
vetítéssel, jelentése a bölcsesség szere- 
tete, az alapvető meggyőződések gyö­
kereinek kritikai vizsgálata, valamint e 
hitek kifejezésében használt alapfogal­
mak elemzése. A filozófiai vizsgálódás 
középponti eleme számos történelmi ci­
vilizáció intellektuális történelmének.1” 
E könyv meglehetősen sajátos, de fel­
tétlenül rokonszenves alkotás. Cres- 
cenzo művének rendhagyó volta abban 
nyilvánul meg, hogy érezhetően a 
magas színvonalú ismeretterjesztés, 
valamint az olasz neoralista stílus ba­
rátságos, olykor anekdotázó változatá­
nak házasságából született. Stílusa in­
gázik a rendszerint a hallgatók kedven­
ceinek számító, jó egyetemi előadók 
érdekes, gördülékeny, könnyen felfog- 
hatónak szánt előadásmódja, valamint 
egy jókedélyű. intelligens olasz kávé­
házi értekezése között. Minden részé­
ben sikeresen érvényesül benne az a tö­
rekvés, hogy emberközeli legyen amit 
mond és ahogyan mondja.
A „fülszöveget” idézve, C r e s c e n z o  
jó v o l tá b ó l  s z e le m e s , s z ó ra k o z ta tó  f o r ­
m á b a n  ism e rk e d h e tü n k  m e g  a g ö rö g  f i ­
lo zó fiá v a l, m ik ö zb e n  é rd e k e s  a n e k d o ­
tá k a t tu d u n k  m e g  m a g u k ró l a  f i lo z ó fu ­
so k tó l is. A n é p s ze rű  o la sz  s z e r z ő  k iv á ­
ló  ism e rő je  és to lm á c so ló ja  a z  ó k o r i  
g ö rö g  k u ltú rá n a k  és f i lo z ó f iá n a k .  M u n ­
k á s s á g á é r t  A th é n  d ís zp o lg á rá v á  v á ­
la sz to ttá k ."  Tény, hogy e műve inkább 
az első és értelemszerűen kissé fe­
lületes ismerkedésre szolgál, és nem 
vezet végig a görög filozófusok esz­
mevilágának mélységein. Egyetemi szi­
gorlatra ne ebből készüljünk, viszont 
annak, aki a megismerésben nem ra­
gaszkodik mindenképpen ahhoz, hogy 
a tudomány a fenséges, zord nagyság 
arcát mutassa, ez világos, jól érthető 
képet ad arról, mit alkottak és mit kép­
viseltek az egyes iskolák, illetve filozó­
fusok.
Crescenzo e könyvét „Salvatorenak ír­
ja, aki viceházmester-helyettes Nápoly­
ban”. Nápoly itt nyilvánvalóan jelképe 
az élettel teli, mediterrán gondolkodás- 
módnak. Előszavának első mondatai 
igen jól jellemzik művének mind a ren­
deltetését, mind pedig a szemléletét:
1 Encyclopaedia Britannica
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K e d v e s  S a lv a to re !
F ilo zó fu s  vagy, m é g  ha  n em  is tu d sz  
ró la . F ilo zó fu s  vagy, m e r t n a g y o n  is 
rá d  je l l e m z ő  m ó d o n  n é ze l s z e m b e  az  
é le t n e h é z sé g e iv e l. íg y  a z tá n  a rra  g o n ­
d o lta m , h a szn o d ra  v á lh a t h a  m e g ism e r ­
k e d sz  a  g ö rö g  f i lo z ó f ia  tö r té n e té v e l, és  
ú g y  d ö n tö tte m , íro k  n e k e d  e g y  r e n d h a ­
g y ó t  a  te ö rö m ö d re  é s  g y ö n y ö r ű sé g e d ­
re. E g y s z e r ű  s z a v a k k a l m e sé le m  e l n e ­
k e d  a  le g e lső  f i lo z ó fu s o k  g o n d o la ta it  és 
é le té t " .
A továbbiakban utal rá, hogy kedveli 
az ismeretterjesztésben az amerikai stí­
lust. A New York-i Természettudomá­
nyi Múzeumról mondja, hogy egy ilyes­
fajta múzeum, amelyben nem csekély 
mértékben megtalálhatók egy modern 
bazár -  elegánsabban mondva bevásár­
ló központ -  elemei, „in k á b b  W alt 
D isn e y - t  id éz i, m in t  D a rw in t, d e  a  lá to ­
g a tó  o tt tö lti  e g ész  n a p já t, é s  m ire  k ilép  
a z é p ü le tb ő l, a d d ig ra  v a la m it b izo n y á ­
ra  m e g ta n u lt ."  Ilyen felfogásban és 
közlési móddal mutatja be itt az ógörög 
filozófia nagyjait. Magáról a filozófia 
mibenlétéről és az ahhoz fűződő viszo­
nyáról így beszél:
,A  f i lo z ó f ia  a z  e m b e r i lé t n é lk ü lö zh e ­
te tlen  k e llé k e , a m e ly  se g íts é g ü n k re  van  
a  m in d e n n a p o k  a p ró  g o n d ja in a k  m e g ­
o ld á sá b a n ... (Ez a mondat már önma­
gában arra enged következtetni, hogy 
Crescenzo nem a televízióban keresi 
intellektuális igényeinek kielégítését)... 
B e r tr a n d  R u s se l  s z e r in t  a  f i lo z ó f ia  e g y ­
fa j t a  se n k i fö ld je ,  a m e ly  a  tu d o m á n y  és  
a  te o ló g ia  k ö zö tt  te rü l e l, s  a m e ly  e n ­
n é lfo g v a  m in d k e t tő  tá m a d á sa in a k  ki 
va n  téve . N e k e d , k e d v e s  j ó  S a lva to re ,  
m in th o g y  f e l s ő b b  isk o lá k a t n e m  v é g e z ­
tél, g ő z ö d  s in c s  a  f i lo z ó f iá r ó l .  D e  ne  
b ú su lj.. .  a z  a z  ig a zsá g , h o g y  a  f i l o z ó ­
f iá h o z  se n k i se m  k o n y ít. O la s z o r s z á g ­
ba n  ö n 'e n h a t m il lió  e m b e r b ő l g y a k o r ­
la tila g  a  f i lo z ó f ia  ta n á ro k  é s  a  v iz sg á k  
e lő t t  á l ló  d iá k o k  le n n é n e k  k é p e se n  
n é h á n y  s z ó t  s zó ln i  a r ró l, m i a z  a la p ­
v e tő  k ü lö n b sé g  P la tó n  é s  A r is z to te lé s z  
b ö lc se le té  k ö z ö t t" . És egy kulcsmondat
e mű jellemzéséhez: „F ütyü lve  a tudá-  
lé k o sk o d ó k ra  és a k o m o lyk o d ó kra , s z e ­
re tn ém  n e k e d  (Salvatore) b e b iz o n y í­
tan i, h o g y  a d o tt e se tb e n  a g ö rö g  f i l o z ó ­
f i a  k ö n n ye n  fe l fo g h a tó ,  m e g ér th e tő , ső t  
s zó ra k o z ta tó  is lehe t... H a  m á r  jo b b a n  
ö ss ze ism e rk e d té l velük, a r isz to te lé sz i-  
ek, p la to n is tá k , e p ik u re is tá k , c in ik u so k  
a z á lla tö v i  je g y e k n é l  is h a tá so sa b b  
tá m p o n to k a t n y ú jta n a k  az e g ye s  e m b er i  
k a ra k te re k  fe lm é r é s é h e z " .
Nagyon jellemző ahogyan Crescenzo 
összegezi Zénón paradoxonainak ma­
gyarázatát: .R e m é le m , v ilá g o sa n  f e j e z ­
tem  k i m a g a m . D e  ha m é g se m , a z  sem  
ba j: n a g y o n  jó l  m e g  leh e t len n i Z é n ó n  
p a ra d o x o n ja i  n é lk ü l is ."
Ugyancsak rendhagyó e mű abban is, 
hogy szerzője sajátos betétekkel tarkít­
ja -  a szó szoros értelmében -  a görög 
filozófia ismertetését. Amint ő mondja, 
ezekben a saját filozófusait iktatja köz­
be. Ez utóbbiak tősgyökeres mai olasz 
emberek, figyelemreméltó életfelfo­
gással és gondolkodásmóddal. Szándé­
ka szerint ők jelentik az olvasók szá­
mára a tanórák közötti szünetet, kikap­
csolódást. íme ízelítőül ebből:
„T ha lész, A n a x im a n d ro sz  és A n a x im e -  
n ész után  itt van P eep in o  R u sso  N á p o ly ­
bá i, a k i Kr.u. 1 921-ben  szü le te tt, és  
1 975-ben  h a lt m eg. R u ssó t te ljes  jo g g a l  
tek in tem  az u to lsó  m ilé to sz i f i lo z ó fu s ­
nak , és m inden  n eh ézség  n é lkü l be tu ­
dom  m u ta tn i, hogy  m iért, b á r be lá tom , 
h o g y  egy  P ep p in o 2 n evű  g o n d o lko d ó  b e ­
ille sz té sé t a g ö rö g  filo zó fiá b a  n éh ányon  
p ro v o k á c ió n a k  fo g já k  m a jd  fe l ."  É s „Az 
ö tven es évekb en  én is m eg ism erked tem  
egy kün ikossza l. Ú ri csavargó  volt, jó  
m e g je le n é sű , a h ö lg y e k k e l g á lá n s ,  
zárkózo tt, á lla n d ó  lakhe ly  n élkü li, k icsit 
sznob , b ü szke , m in t egy  sp a n yo l grand . ” 
A rendhagyó tehát itt szinonimája az ol­
vasmányosnak, nemegyszer a tisz­
teletlenség eretnek, ám -  annál inkább -  
vonzó ízeivel. Kellemes olvasmány, jó 
könyv.
O .P .
-  Józsika
= = = = =  Könyvismertetés ■
R ob in  M IL N E R -G U L L A N D  
-N ik o la i  D E J E V S K Y
AZ OROSZ VILÁG 
ATLASZA__
A  v o l t  S z o v j e tu n ió  o r s z á g a iv a l
Helikon Kiadó, 2000
„ N em  ú g y  ro h a n sz-e  te, óh  O ro szo r ­
szá g , m in t  se b e s , u to lé rh e te tle n  tro jka ?  
P o rzik , fü s tö l  n y o m o d b a n  az ú t, r e c se g ­
n e k  a  h id a k ... s  a z  e lő re  ro h a n ó  O r o sz ­
o rszá g  ú tjá b ó l f é l v e  té rn e k  k i a  tö b b i  
n é p e k  é s  o r s z á g o k . . ." 1 
A HELIKON Kiadó az igen értékes és 
sokoldalú tanulmánysorozatában adta 
közre ezt az Oroszországból, az orosz 
világról szóló, tartalmas művet. A 
benne sorakozó ismeretek és értékelé­
sek megbízhatóságát a HELIKON 
Kiadó magas színvonalú szakmai igé­
nyessége mellett az is garantálja, hogy 
első szerzője, Robin Milner-Gulland az 
angliai Sussexi Egyetem orosz és kelet­
európai stúdiumainak professzora. 
Szerzőtársát a „fülszöveg” az orosz és 
szovjet történelem és politika független 
szakértőjének adja meg.
Bennünket itt Európa kevésbé szeren­
csés vidékein a történelem és főként a 
saját sorsunk képezett ki a legutóbbi 
évszázad orosz és szovjet történelmé­
nek és politikájának szakértőivé, leg­
alábbis annyiban, hogy életünk egész 
alakulásának érezhettük annak köz­
vetlen vagy közvetett hatásait. Orosz­
országra vonatkozó ismereteink ugyan­
akkor -  a valóban hozzáértő kevesek 
kivételével -  nagyon is hézagosak. 
Gyakorlatilag csak a XX. századra 
vonatkoznak, és azok alapját is inkább 
csak a közfogyasztásra célzatosan ki­
alakított változatok alkotják. Évezredes 
történelméről néhány közhelyen túl 
valójában vajmi keveset tudunk. Ez a 
könyv most jó lehetőséget kínál arra, 
hogy betekintést kapjunk a ma is félel­
metesen tornyosuló orosz medve élet­
rajzába. Higgadt, elfogulatlan és -  ami 
nagy érték az ilyen művek esetében -  
politikamentes leírását adja az ország
1 Ny.V. Gogol Holt lelkek (1842)
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